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questa província i en el tauler d'edic-
les de la Corporació.» 
Barcelona 8 de juliol de 1986. - El 
Secretari interí, p. d., Montserrat P<?-
blet ¡ Sales. C-2823-17 Jl 
liEsoLucw de ¿.;¡, D[puta.ció de Bar-
Celona, per la qual s_'aprova la r.ela-. 
Ció provisional •d'asp~rants. _.admesos t 
exclosos al concurs-oposun.o . per a la 
Provisió de sis places {ie T~cmc Su-
Perior et' Admin·istració Es pec ul,. bran-
ca Pstcologia, de la seva plantilla de 
!unoionaris. 
'La Presidència d'aquesta Dipu~ció, 
arnb data 8 de juliol de 1986, ha dictat 
la ~güent resolució: 
, ((f. - Aprovar la llista provi.s}o~al 
daspirants admesos a la promocio m-
~l?la i al torn lliure del conc':lrs-opo.-
SlCló convocat per aquesta Diputacw, 
en sessió plenària ce~ebrada el df~ 31 
de gener de 1986, per a la. pro~s10 ~e 
Sls Places de Tècnic Supenor d Adnn-
llistració Especial, branca Psicologia, de 
les quals es reserven dues places per a 
la Promoció interna del personal fun-
Cionari d'aquesta Corporació, de con-
forrnltat amb el que disposa la base 
quarta de la convocatòria que fou pu-
b!icacta, en el BUTLLETI OFICIAL de, lt\r 
Provincia núm. 59, de 10 de !fl'arç den-
guany i en el Boletín Of!ctal del Es-
!Q(!o núm. 94, de 19 d'abril de 1986. 
Promoció ·interua 
1. Alonso Rodríguez, Marga~it. 
2. Canadell Pineda, Marganda: 
3. Carbonell Ciges, Mana. Francisca. 
4. Cenea Soriano, Antom. 
5. Díaz Piojan, Maria Isabel. 
6, Doltra Tapiola, Clara. 
7. Fabregas Ruescas, Juan. 
8. M:arco Briones, Esperanza. 
9. SegarrA Eraso, Esther. 
lO. Serra Canadell, M. Isabel. 
Tarn lliure 
1. Abizanda Aguado, Piedad. 
2. Alis Gabernet, M. Teresa .. ' 
3. Alonso Rodríguez, Ma!ganta. 
4. Aragón Martín, Antomo. 
5. Arbolí carbet, Montserrat. 
6. Arnaez Re<iondo, José López. 
7. Artigue Gómez, Jordi. 
8. Asenjo Martin, M. Amparo. 
9. Balagué Balsalobre, Consol. 
lO. Barreta del Soler, Pilar. 
11. Beltran Genescà, M. Dolors. 
12. Bielsa Garrafa, Anna. 
13. Bros Catón, Xavier. 
14. Brull Callau, Vicenç. 
15. Busquets Grau, Ros_er. 
16. Caldera Alonso, Jesus. 
17. Callico Cantalejo, Gloria. 
18. Canadell Pineda, Margarida. 
19. CApdevila Rosell, Cristina. 
20. Capella Molas, Elivra. 
21. Carando Rowe, Claudia. 
24. Carbonell Ciges, M. Fca. 
~43.. Carmona Algueró, Ana. Cases Regany, Anna. 
25. Càstellblanqué Feliu, A. ~-
26. Castillo Negre, Elionor. 
27. Cervera Rodríguez, Carmen. 
28. Cervera Serena, M. Angels. 
29. Clapé Chicot, Joan. 
30. Cofre Blanca, Neus. 31. Cogollos Albiñana, R. del C. 
32. Cortezón Negre, Lulio. 
~43 ·. Cueva Conesa, J. Gloria. De Irala Indart, M. B. 3
5. Demestres Carbó, Anna M. 3
6. Díaz Pijoan, María Isabel. 
37. Díez Martínez, Angel. 3
8. Doltra Tapiola, Clara. 3
9. Duran Llaona, M. Dolors. 
iO. Estapé Miravent, Vinyet. 4
1. F'abregas Ruescas, Juan J. 4
2. F'andós Núñez, Ana Isabel. 4
3. Forment Planells, Carmen. 4
4. Galve Pernandez, Lidia. 4
5. García Fernandez, Carmen. 4
6. García Rubio, Marina. 4
7. Garcoa Sanchez, Caridad. 4
8. Gómez cte\ Moral, Pcire C. 4
9. Gonzalez Peiró, Anna Maria. 
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50. Granada Ibern, Blanca. 
51. Grau Giménez, Jordi. 
52. Guirado Goñi, Victoria. 
53. Hernandez Valero, Lidia. 
54. La'huerta Moptolín Albert. 
55. Legorburu Gonzalez, Marga. 
56. Lli~ós Rosell, M. Teresa. 
57. Lloret Grau, Tom. . . 
58. López Méndez, Cri¡¡tma. 
59. Mansergas Casanovas, Luisa. 
fiO. Marco Briones, Esperanza. 
61. Ma,rtí Ripoll, Marganda. 
62. Martín Garcia Amparo. 
63. Martín Alvarez, Blanca. 
64. Mas Mas, Carles. 
65. Maya Martínez, José. Luis. 
66. Minguella Mas, Glona. 
67. Moix Andreu, Roser. 
68. Molist Fondevila, Eduard. 
69. Mulé Gattó, MarceJa. 
70. Navarro Sedano, Silvia. . 
71. Noriega Rodríguez, J. Llms. 
72. Oltra Andújar, Ramona. 
73. Palau Verdejo, Nuria. 
74. Pascual Llop, Mercè. 
75. Passols Ardèvol, M. Rosa. 
76. Pérez Calvo, Rosa María. 
77. Pérez Moreno, Ginesa C. 
78. Pérez Pérez, Esther. 
79. Pidras Morente, Antonio. 
80. Pina Sierra, Angelina. 
81. Poyo Riva, Salvador. 
82. Prófumo Pàstor, Dolares. 
83. Pagés Comas, Begoña. 
84. Puig Ciutat; Lídia. 
85. Rabadan Ruiz, Cosme. 
86. Ramos Sanz, Nuria. 
87. Ribera Bergós, Cristina. 
88. Royo Esqués, Rosa María. 
89. Ruiz Garzón, Miquel. 
90. Ruiz López, Joana. 
91. Ruiz Roncal, José Javier. 
92. Salvador Molner, Nuria. 
93. Segarra Eraso, Esther. 
94. Segura Ricart, M. Angels. 
95. Serra Canadell, M. Isabel 
96. Siérra Navarro, Isabel. 
97. Soetens Francoise, Mari. 
98. Solé Llop, Pilar. 
99. Soler Garcia, José F. 
100. Soriano Sanjuan, Berta. 
101. Sunyé Barcons, Teresa. 
102. Tornamorell Prado, Wilma. 
103. Torrella Martín-Pintado, C. 
104. Valverde Eizaguirre, M. A. 
105. Vernet Ribes, Marina. 
106. Viñas Viñals, Karína. 
107. Villafape, Antón, Fco. J. 
108. Yuste Martín, Mercè. 
Il. - No es declara exclós a cap as-
pirant. 
III. - Nomenar, d'acord amb l'es-
tablert a la base 5a. de la, convocatò-
ria, el Tribunal qualificador, tant pel 
torn lliure com per a la promoció in-
terna del concurs-oposició esmentat, i 
que estarà integrat pels membres se-
güents: 
President: mm. Sr. Rà.mon Manent i 
Rodon, President de la Comissió Infor-
mativa de Serveis Socials; suplent, 
Jl1:lm. Sr. Joan Carles Mas i Bassa, Pre-
s'l<tent de la Comissió Informativa de 
Sithitat. 
·<Vocal representant del professorat ofi-
ci~ de l'Estat: Sra. Carmen Saldaña 
Gírrcía; suplent, Sra. Teresa. Kirchner 
Nebot. 
Vocal representant del Col·legi Ofi-
cial: Sra. María Martínez Vendrell; su-
plent, Sra. Angels Ciutat Montserrat: 
Vocal titular com a Cap del Servei: 
Sra. Gloria Wilhelmi i Lizaur; suplente, 
Sr. Daniel Font i Cardona. 
Vocal funcionari de carrera: Sr. Car-
los Villalante Sirvent; suplent, Sr. 
Carmelo Gómez Pascual. 
Secretari: mm. Sr. Josep M. Esquer-
da i Roset; suplent, Sra. Montserrat 
Pob~et i Sales. 
IV. - S'assenyala a continuació el 
lloc, dia i hora en que s'iniciaran els 
exercicis de la fase d'oposició. 
Promoció inten\,z 
Dia: 29 de setembre de 1986. 
Hora: 9.30 hores. 
Lloc: &tló Daurat del Palau de ,a 
Generalitat. 
Tarn lliure 
Dia: 8 d'octubre de 1986. 
Hora: 9.30 hores. 
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Lloc: Saló Daurat del Palau de la 
Generalitat. 
v. - De no presentar-se reclamacion~ 
en el termini de quinze dies, aquesta 
llista provisional d'aspirants admesos 
s'elevarà a defiinitiva, de conform1tat 
amb l'establert a la base quarta de la 
convocatòria. 
vr. - Exposar e~ el tauler d'e?ictes 
d'aquesta Corporacio, la valoracw dels 
mèrits establerts 'a l'article segon• del 
Reial Decret 2224 / 1985, de 20 de no-
vembre i a la base ¡¡;is~na, apartat 2 d) 
de la convocatòria, almenys 48 hores 
abans de l'inici de les proves selectiVes. 
VII. - Procedir a publicar la pre-
sènt resolució en el BUTLLETI OFiciAL 
d'aquesta província i en el tauler d'e-
dictes de la Corporació.» 
Barcelona, 8 de juliol de 1986. - El 
Secretaria interí, p. d., Montserrat Po-
blet i Sales. C-2824-17 Jl 
RECTIFICACIÓ 
Advertit error en la publicació de la 
resolució relativa a la .convocatòria per 
a la provisió de 19 places de Tècnic 
.(l.uxiliar, branca Ensenyament, de la 
plantilla laboral de la Corporació, la 
qual es va publicar en el BuTLLETÍ OFI-
CIAL de la provínci\ núm. 169, de 16 
de juliol d'enguany, procedeix la seva 
rectificació en el seguent sentit: 
Annex 13, on diu: «... Pràctiques 






El Consejo Metropolitana de la Corpo· 
ración Metropolitana dc Barcelon~ ha 
acordada, en sesión del 24 de abnl de 
1986: 
Aprobar definitivamente, con el quó-
rum de la mayoría absoluta legal que 
establece el artículo 47.3 i) de la Ley 7 
de 1985, del 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, la Ordenanza 
de Rehabilitación y mejora del Ensanche 
de Barcelona, la cua! representa una nue-
va modificación dc la Ordenanza sobre 
Protección del Patrimonio Arquitectóni· 
co Histórico·Artístico dc la ciudad dc 
B~rcclona, aprobada d.efinitivamcn~c por 
este Consejo Metropolltano ~!). scswn del 
18 de encro de 1979, y modificada e!l su 
articulo 20 por acuerdo de este m1smo 
Consejo del 23 de .febrcro dc 1984. Con-
dicionar su efect1v1dad y, por tll;nto,. ~u 
publicación al informe dc la D1recc10n 
General de 'Patrimonio Artfstico del De-
partamento de Cultura dc la Generalitat 
de Catalunya, de conformidad con el ar-
tículo 78.4 del Reglamento de Planea-
rriiento Urbanística,. a los efectos del 
cua! el Ayuntamicnto de Barcelona ha-
bn\ de solicitar el citado informe que se 
en tendera evacuada favorablcmente si .c!l 
el transcurso dc un mes dcsdc la sohci· 
tud de su emisión ésta no haya sido lle-
vada a efccto. 
Asi¡uismo, la Comisión de Gobierno. ~e 
esta Corporación ha acordada en seswn 
del 3 de julio de 1986: ' 
Quedar cnterada de que el Ayunta-
miento dc Barcelona ha solicitado . del 
Conscjero de Cultura dc la Generalitat, 
en fcèha 30 de abril de 1986, el informe 
preceptiva señalado en el acuerdo . ~e 
aprobación definitiva de la mod1hcac10n 
de la Ordenanza sobre protccción del 
Patrimonio Arquitectónico Histórico-Ar-
tístico dc la ciudad dc Barcelona, adop-
tado por el Conscjo Mctropolitano el 24 
de abril dc 1986 y que por haper trans-
currido en cxceso el plazo dc un. mes 
para la cmisión del mismo, sc cntiCnde 
eval'ua,lo favvrablcnJCl'ft v t•n cumcx.ut¡_n-
cia ordenar la ·publit:adón de cst e acut:r-
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.do, el de aprobación definitiva y el texto 
íntegra de la subsección tercera de la Or-
denanza y su articulo tercero anexo. 
Contra el transcrita acuerdo puede in-
terponerse recurso de reposición pn.:vtv 
al contenciosa-administrativa, ante la 
Corporación Metropolitana de Barcelona 
en el plazo de un mes desde la fecha en 
que la presente publicación se inserte en 
el BUTLLETf OFICIAL de la província. Se 
entendeni desestimada si transcurre un 
mes desde la interposición sin que se 
notifique resolución expresa. 
Contra la desestiniación del recurso de 
reposición podra interponerse recurso 
contenciosa-administrativa ante la Sala 
de lo Contenciosa-administrativa de la 
Audiencia Territorial en el plazo de dos 
meses desde la fecha de notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso 
de reposición, y en el plazo de un año 
desde la fecha de su interposición, si no 
recayere resolución expresa. 
Podra, no obstante, utilizar cualesquie-
ra otros recursos quien lo creyere con-
veniente. 
Ordenanza de rehabilitación y mejora 
del Eixample . 
(Modificación de la subsección tercera 
de la Ordenanza sobre protección del pa-
trimonio Arquitectónico, Histórico-Artís-
tico de la ciudad de Barcelona, y de su 
articulo tercero.) 
Subsección tercera 
Conjunto Especial del Eixample 
de Barcelona 
Art. 20.1. Ambito de aplicación. 
El Conjunto Especial del Eixample de 
Barcelona, comprendc el area que, coin-
cidente con el trazado histórico del Ei-
xample, contiene como patrimonio his-
tórico y urbanística una trama urbana 
común, configurada por la alineación de 
la edificación a la calle y por el espon-
jamiento interior característica de los 
patios de manzana. Dicho conjunto esta 
delimitada por la avenida Diagonal, pa-
seo de Gracia, calle Córcega, calle Bai-
lén, travesera de Gracia, calle Cartagena, 
calle San Antonio María Claret, paseo 
Maragall, calle Córcega, calle Indepen-
dencia, calle Valencia, calle Coruña, calle 
Consejo de Cicnto, calle Castillejos, ca-
rretera de Ribas, pasco Carlos I, paseo 
Pujadas, paseo Lluís Companys, calle 
, Trafalgar, plaza Urquinaona, calle Fonta-
nella, plaza Cataluña, calle Pelayo, pla-
za de la Universidad, ronda San Anta-
nio, ronda San Pablo, avenida del Parale-
lo, calle Tarragona y avenida Infanta 
Carlota. 
Dicho límite se sitúa en el eje de las 
calles. No obstantc, en avenida Diagonal, 
paseo de Gracia, paseo Carlos I, calle 
Trafalgar (entre Urquinaona y Ortigosa), 
plaza Urquinaona, calle Fontanella, plaza 
Cataluña, calle ·Pelayo, plaza de la Uni-
versidad, ronda San Antonio y ronda 
San Pablo, se incluycn ambas fachadas 
hasta la profundidad edificable o edifi· 
cada. 
Dentro de este Conjunto Especial del 
Eixample de Barcelona, sc distingue el 
Sector Conservación. 
Se adjunta como ancxo l, plano indica-
tiva de la delimitación. 
20.2. J¡¡tervelzciones en el tonjunto Es-
pecial. - En el Conjunto Especial del 
Eixample, podran llevarse a término 
todo tipo de intcrvenciones arquitectó· 
nicas, de acucrdo con el plancamiento 
urbanística vigcntc, las normas y Orde-
nanzas generales del mismo y con suje-
ción a las reglas que se scñalan en esta 
subsección tercera, sin pcrjuicio de que, 
prcvia la aprobación del instrumento ur· 
banístico adecuado, se puedan adoptar 
soluciones difcrcntcs a las rcgladas, 
siempre congrucntes con los fines gene-
rales dc esta Ordenanza. 
a) Aprovechamiento. - Nmgún edifi· 
cio, en lo que hacc refcrcncia al cuerpo 
principal, edificada a toda altura, po· 
dra tencr como resultada de Ja aplica-
çión dc esta Ordenanza, un tccho, un nú-
. )' 
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mero de plantas o un número de vivien-
das por parceJa superior al definida por 
el planeamiento vigentc. 
b) Alineación de vial: Rctranqueos. -
De los retranqueos definidos en d ar-
tículo 244.1 de las NN.UU. sólo se admi-
. ten las modalidades de «rctranquco en 
plantas piso>> y «retranqueo en plantas 
piso junta a la medianera>>, cuando con 
ello se obtenga una mejor intcgración 
con los edificios del entorno. 
e) Planta baja. - La fachada de la 
planta baja tendra tratamiento plano y 
sus aberturas tendran una composición 
ordenada y en relación con los ritmos 
compositi\los que adopta la fachada del 
cuerpo superior. No se a'utoriza la cons-
trucción de cerramientos retrasados en 
planta baja que· den lugar a fachadas 
practicadas o soportales en la alineación 
de la misma, a los que se refiere el ar-
tículo 244.6 a) de las NN.UU. 
d) Fachada mínima. - La mínima 
anchura de fachada permitida sera de 
8 metros, salvo las situacioncs existentes 
·con construcciones laterales consolidadas 
que impidan alcanzar dicho valor, para 
las cuales el mínima se reducira a 4,5 
metros. En estos casos, la fachada se 
resolvera con tratamiento plano, sin 
cuerpos salientes. A estos efectos se en-
tiende por edificación consolidada aque-
lla que supere, en número de plantas, la 
mitad de las permitidas por el planca-
miento vigente. 
e) Espacio libre interi~r de manzana. 
- En las actuaciones de nueva planta 
situadas en manzanas en las que la pro-
fundidad edificable, resultante de la apli-
cación del art. 242 de las NN.UU. del 
P.G.M., sea igual o superior a 20 metros 
y no estén atravesadas por un pasaje, no 
sera edificable, ni siquiera èn planta só-
tana, la parte de finca situada a una dis-
tancia de las alincacioncs de vial, supe-
rior a una vez y media dc profundidad 
edificable, debiendo destinarse estc cspa-
cio a jardines. Ello no obstante, sc tolc· 
rara que pueda ocuparsc parte del sub-
suelo de este espacio ajardinado, para 
establecer un paso de comunicación en-
tre los edificios dc la manzana situados 
en distintos frentcs de la misma, siem-
pre que ello no suponga la destrucción 
de los jardines o arbolado existcntes y 
que su superficie quede ajardinada, exl· 
giéndose a estos efectos, un cspcsor mí-
nima de tierras sobre el forjada o bó-
veda de dos metros. El ancho del paso 
sera el mínima funcional nccesario, sin 
que en ningún caso sea superior a 7,50 
metros. 
Se autorizan, ta¡;nbién, Jas cscalcras ca-
ladas de comunicación entre la planta 
primera y las terrazas de las plantas ba-
JaS, así como entre éstas y el c>:pacio 
ajardinado en el interior de la man-
zana. 
Art. 21. Sector de Conservación. - Su 
delimitación estêi definida por la avc-
nida Diagonal, paseo de Gracia, calle 
Córccga, paseo San Juan, calle Trafalgar, 
plaza Cataluña, calle Pelayo, plaza Uni-
versidad, ronda San Antonio y calle Ur-
gel, así como la prolongación dc la avc-
nida Diagonal hasta la plaza dc las Glo-
rias, las de la Gran Via de les Corts 
Catalanes, hasta la plaza· dc España y 
la plaza dc Jas Glorias, la del pasco dc 
Gracia has ta la calle Mayor de Gracia y la 
ronda San Pablo hasta el Paralelo. Estc 
límite jncluye ambas fachadas de las 
vías o plazas refcridas hasta la calle Cór-
cega entre paseo de Gracia y paseo San 
Juan y en Ja calle. de Trafalgar, entre 
la calle Ortigosa y el paseo Lluís Com· 
panys, donde el límite sc sitúa en el eje 
de la calle, quedando excluida la fachada 
exterior. 
21.1. Derribos.- Debido a que la con-
figuración arquitectónica de estc Sector 
de Conservación, esta definida por la 
presencia de' una carac!erísticas comu-
nes a la gran mayoría de las construc-
ciones que lo constituyeiJ, éstas no po-
dran ser derribadas aunque no estén 
catalogadas individualmente, salvo que 
concurra alguna dc las siguientcs cir-
cunstancias: 
o 
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a) Cuando exista dcclaración leg~l Y 
firme, en vía administrativa, de ru!Dll· 
En el caso dc que ésta se produzca c~n 
la concurrcncia de dolo o negligenc!a, 
sení de aplicación lo . dis pues to para ]os 
cdificios catalogados en el art. 11 de esta 
Ordcnanza, sicmpre que el dificio afef· 
tado no reúna las condiciones que rn~s 
adelantc se establcccn para su posible 
derribo. 
b) Cuando las fincas hayan sido edi· 
ficadas de acuerdo con una ordenanza 
anterior a la de 1932 y se demuestre d~ 
forma documentada que el edificio e 
cuestión no participa de ninguna de JaS 
siguicntes características: 
I. Integración compositiva. - Facha· 
da a Ja calle: 
Plano de fachada ger.erado por la ali: 
neación. Jerarquización vertical singul~. 
rizandose las plantas inferiores y la c~e 
nisa o remates. Existencia de eje~ . 
simetría subordinando la compos!CiÓn 
general. 
Prcdominio del macizo sobre el huecO· 
Disposición general de los huecos s~ 
gún cjes verticales de composición cos 
la presencia de elementos sali~nt~¿ 
como son los balcones, establec¡en5o-contrapuntos de directriz horizontal. .60 lución con predominio de la dimensl 
vertical de los huecos y tribunas. 
Fachada al patio de manzana: . 
Presencia de galerías, abiertas o acp~: 
taladas, estructuradas según una ret1~0 
Ja ortogonal, con yredominio del hU. se 
sobre el macizo, e cuat suele reduclr 
a su simple cxpresión estructural. 
2. Intcgración tipológica. - Difer~~: 
ciación tipológica entre una planta pr{os 
cipal singular y la planta tipo de 
pisos superiores. de 
Existencia de dos escaleras, una so 
acceso al piso principal y otra de acce 
a los pisos. n 
Pervivencia de un jardín o terraza eel 
el patia de manzana con acceso desde 
piso principal. • . n· 
Disposición longitudinal de Jas vivle 
das para abrirlas a las dos fachada5· to' 
Estructura continua de paredes or 
gonalcs de carga. n· 
3. Intcgración cualitativa. - presloS 
cia, tanto en las fachadas como en ele-
espacios comunes e interiores, de re-
mentos decorativos arquitectónicos, ras, 
Iievcs o formas escultóricas, pintu in" 
esgrafiados, cstucos, ceramicas, carP li· 
tcrías, vidrieras, cerrajería y artes afïa· 
cadas en general. Utilización dc matelfla· 
les nobles como piedra, marmoles, 
deras, etc. J110 
Presencia de mobiliario singular, co 
mamparas, garitas, asèensores, etc. ¡es 
Existcncia de elementos cstructur~¡cr 
o constructivos significativos del peqve 
do de transición de las tecnologías ción 
caracterizan el proccso de construC ntO 
del Eixample histórico, significado i~adi· 
por la recupcración de técnicas baios 
cionalcs( bóvedas, bovedillas, tra dvc· 
del ladrillo, etc.), como por la intro de 
ción dc nucvos materiales (pilares del 
fundicíón y primeras aplicaciones 
hicrro). era 
En el caso en que el edificiç> J?oseY ¡¡~· 
sólo alguna de las caractensucas nicJ· 
tcriores, los Scrvicios Técnicos mu e al 
pales elaboraran un informe en .~as par·
1 cua! se podra autorizar un der~l ?13r e cia!. Para ello sera necesario asJmdifíCÍo 
nivcl de protccción asi'gnado al e
3 1 
por 
entre los establecidos en el art. · 
esta Ordenanza. . cons· 
e) Cuando las fincas hayan s1do an~ 
truidas con postcrioridad a la ord~~dW 
de 1932 y no estén catalogadas 1 
dualmcnte. ·a a 
En cualquier caso, de forma pre~d¡fí· 
la -dcmolición parcial o total d.el to de 
cio, scra preceptiva el otorgam1e~cciÓ~ 
la liccncia para la nucva cons~r ·on¡¡r• 
y la liccncia dc derribo sc co~d~~~s e~ 
con los compromisos convcn1cn nor1 cada caso para ascgurar el ri~~?11 as mal dc los trabajos dc dcmohC10 ' 
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fg{~0 que entre el final de éstos y el 
ci .Cio de las obras de nueva construc-
p~n, no transcurra un período de tiem-
superior a cuatro meses. 
rn;n aguellas situaciones en las que el 
ob¡ntemmiento de partes del · edificio 
ne lgu~n. excepcionalmente y por razo-
re~ tecnicas, a su derribo y posterior 
PI onstrucción, la Comisión del Eixam· 
e ~stablecera las condiciones en las 
d~¡ esta se realizara, previa presentación 
10 a docum.entación precisa. Si por ra-
ll! nes de ti.po técnico, materiales actual· 
el:nte agotados, técnicas desaparecidas, 
la lll.entos decorativos irrepetibles, etc., 
Co rl;!c~mstrucción resulta imposible, la· 
de lll!Sión determinara el mantenimiento. 
de estos elementos durante el proceso 
construcción. 
te~ara garantizar que las obras se ajus-
de a las condiciones y prescripcionès 
do la licencia. y a los plazos est~bleci­
lass, en especial por lo que se reflere a 
titu f~chadas, podra establecerse la cons-
i Clón de un aval o depósito por un 
e~~0rte equivalente a la mitad del valor 
Pr lllJ.a~o de ejecución de la Iicencia, 
lu~·Óed¡éndose a su cancelación o devo· 
fo/ n de acuerdo con lo establecido de 
n Illa general en el art. 54 de las Orde-
~zas Metropolitanas de Edificación. 
cio 1.2. Altura reguladora. - A) Actua· 
n. nes de nueva planta. - Aunque el 
r~lll.ero de plantas y la altura regulado~ 
m· seran las que determinen el planea-
lll1e!lto vigente para cada finca, se per· 
ti~lra, no obstante, incrementar esta úl-
alt a hasta alcanzar el promedio de las 
ta uras de los edificios colindantes, has-
ca un maximo de 1,55 m., con el fin de 
iu~:eguir una mayor armonía del con· 
nalll.~ recuperando la unidad del coro-
lento. , 
lli~) Actuaciones . que comportan au· 
tosnto de volumen en altura. - A efec-
dera del calculo de la A.R.M., se en ten-
etr que una fachada forma cornisa con 
re¡¡ a. fachada colindante, cuando la dife· 
e¡ ~~a. entre sus alturas, medida- sobre . 
a lsJimo forjaqo, sea igual o inferior 
fac[¡ metros, s1empre y cuando ambas 
P.c M:adas .su~er~n la altura A.R.M. del 
co ' · d¡smmlllda en 2,75 metros. El 
te ncepto se aplicara independientemen-
lib en ~as fachadas a la calle y al espado ;e mterior de manzana. 
y n~ra determinar la altura reguladora 
l'e Umero de plantas cuando se trate de 
se lllon~ar pisos sobre edificios existentes, 
1 
aplicaran las siguientes reglas: 
co .• Ei número maximo de plantas, 
llontando las existentes y las añadidas, 
e¡ ¡uperara el maximo permitido por 
2 
P aneamiento vigente. 
de .• A efectos del calculo del númèro 
cuaPlantas, se entendera por planta baja 
iu ndo esté desdoblada el nivel o con-
llonto de niveles cuyo forjado superior 
cu exceda a la altura de 5,42 metros y 
raY~ forjado intermedio exceda la altu-
did e 1,20 metros, referidas ambas me-
1\.R,~M. al punto de aplicación de la 
te~~ Cuando los edificios coHndantes 
rni an una altura superior a la deter-
rn¡~a~a por el planeamiento vigente dis-
ll1e Uida en 2,75 metros, se podra incre-
has7tar la altura del edificio a remontar 
de 1 a llegar al promedio de las alturas . rnen~s edificios colindantes. Dicho incre-
tr08 o no sera nunca superior a 2,25 me-
la por encima de la A.R.M. Cuando 
la Adición de una nueva planta supere 
Seg(¡·R..M:. establecida o la incrementada 
no n el parrafo anterior, esta adición 
facbPodra efectuarse en los pianos de 
el!o ada y debera retrasarse 3 metros de s. 
te:;' C:uando la fachada anterior o pos-
la ~J· f<;>rme cornisa con la colindante, 
efect 1Clon de la nueva planta no podra 
bera Uarse en el plano de fechada y de-
las retrasarse 3 metros de cada una de 
a u que formen cornisa. Si hubiera Iugar 
Sibip~ segunda planta retrasada, la po-
llari ad de su ejercución se condicio-
det a ·la aprobación dc un estudio de 
e¡ ~ ll e que dcmuestre su integración en 
ntorno. 
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S.• La altura de los pisos adiciona-
dos, reunira las siguientes condiciones: · 
a) Se ajustara al ritmo y progresión 
de alturas de los pisos inferiores. 
b) En ningún caso sera . superior a 
la del último piso, a menos que éste sea 
inferior a 2,75 metros. 
e) No sera superior a 3,05 metros, ni 
inferior a 2,75 metros, incluido uno de 
los forjados. 
6.• Las adiciones de nuevos piso.s se 
realizaran sobre el último forjado y no 
sobre la cubierta o camara de venti· 
lación. 
C) Espacio libre interior de rflanza-
na. - a) En las actuaciones que com-
porten aumento del volumen existente, 
no se autorizaran incrementos de edifi-
cación en el espacio libre interior de 
manzana, ni en el subsuelo. Excepdo-
. nalmente, cuando existan construcciones 
en el espacio libre definido en el articu-
lo 20.2.e), se autorizanin es tas obras en 
planta baja· y sótanos en el espa~io edi- · 
ficable definido por el mismo artículo, 
con la condición de que el espacio inte-
rior quede libre y ajardinado. 
b) Se exceptuaran de la precedente 
disposición, aquellas edificaciones cata-
logadas individualmente que se haUen 
construidas originalmente, totalmente o 
en parte, dentro del espacio Iibre inte-
rior de manzana. · 
D) Actuaciones en edificios cataloga-
dos. - Las actuaciones en edificios ca-
talogados se acomodaran a lo estable-
. cido en el art. 13 de es te Católogp. · 
La altura de los edificios de la zona 
que se haUen individualmente cataloga-
dos, sera la real del edificio, sin perjuí-
cio de acomodarse a lo establecido, en 
el ·caso de derribo o de ruina total, no 
doloso o negligente. 
21.3. Cubier'tas y remates. - a) 'Las 
cubiertas de los edificios se construiran 
en la modalidad de terrado y tan sólo 
se admjtiran . cubiertas inclinadas o te-
jados, . cuando armonicen con las colin-
dantes. El desvan resultante no sera 
habitable. 
b) Sobre los terrados sólo podran si-
tuarse las cajas de escaleras, cuartos de 
maquinas de ascensores y, en general, 
los volúmenes correspondientes a los 
elementos técnicos de las instalaciones 
que se separaran de los pianos de facha-
da una distancia igual a su altura y 
como mínimo 3 metros. 
Las cubiertas correspondientes a los 
pisos rctrasados, sólo seran accesibles 
para su mantenimiento, permitiéndose 
sobre ·e llos los rema tes perimetrales de 
fachadas, medianeras y patios, con una 
altura maxima de 0,60 metros; las chi-
meneas y conductos de ventilación; {as 
claraboyas y Iucernarios y elementos si-
milares a los relacionados. Lqs restantes 
instalaciones estaran incorparadas den-
tro del volumen de dicho cuerpo retra-
sado. 
e) En el plano de las fachadas y sobre 
el forjado de la última planta, sólo se 
pcrmitiran las barandas y los remates 
dccorativos abicrtos y no ocupables, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 21.4.A) .3 .. 
21.4. Composición de fachadas. 
Para evitar problemas de integración ti-
pológica, con gran repercusión en las 
fachadas, sólo se autoriza el uso de 
aparcamiento en plantas baja y sótanos. 
A) Actuaciones de nueva planta. - 1. 
Fachadas antcriores o principales. - a) 
Las fachadas tendran un tratamiento 
plano, preferentemente simétrico, gene-
rado por la alineación. No se admiten, 
en consecuencia, cuerpos adelantados o 
pianos rctrasados distintos de los ele-
mentos salientes regulados en el apar-
tado d). , 
b) Sc prohíben las fachadas que acu-
sen prclcrentemente la horizontalidad 
con bandas lisas, macizas en toda su 
longitud. Qucdan, asimismo, prohibidas 
las fachadas ciegas y las totalmente 
acristaladas o muros cortina, salvo que 
sc justifiquen razonadamente, respecto 
de las condjciones del entorno. 
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e) Las aberturas se dispondran com· 
puestas preferenteme.nte según ejes de 
composición vertical manteniéndose, en 
general, un dominio del macizo sobre 
el hueco. Tendran una propprción mí-
nima entre ancho · y alto ·del orden 
de 1 x 1 ,S y el ancho de los macizos y 
machones, estara proporcionada con el 
de los huecos. 
.d) Los voladizos, cuerpos y èlementos 
salientes, respecto de la alineación de 
la fachada, tendran un vuelo maximo, 
medido normalmente al plano de la mis· 
ma, de 1 metra para los cuerpos abier-
,tos y de 1,20 metros para los cuerpos 
cerrados o semicerrados, y · en ningún 
caso sera superior al de la planta in· 
mediatamente inferior. 
Los cuerpos abiertos sólo podran ocu-
par el ancho total de la fachàda, esta· 
blecido en el artículo 230.!.3 de las 
NN.UU. del l'.G.M., en dos de las plan-
tas piso, y en las restantes plantas, se 
separaran un mínimo de un metro entre 
sí. Las barandas seran caladas y su di-
seño de composición predominantemen· 
te vertical. 
Los cuerpos salientes cerrados ·o s.e-
micerrados, como tribunas y miradores, 
deberan entenderse como un volumen su-
perpuesto al plano de fachada. , 
A los efectos de su situación sobre la 
fachada, se estaní a lo djspuesto en el 
artículo 230.!.3 de las NN.UU. del, 
P.G.M., con las excepciones de la planta 
primera, en la que se podra ocupar los 
· dos tercios de su longitud, y de la últi· 
tna planta inmediata a la cornisa, en la 
cua! no se admitiran estos cuerpos ce-
rrados o semicerrados. Las trib\lnas se-
nin totalmente acristadas, sin paramen· 
tos ciegos, responderan a una composi-
ción de eje vertical y en ninguna planta 
su amplitud sera inferior a 2,65 metros. 
e) Sólo se admitira la presencia en 
fachada de huecos de ventilación e ilu-
minación correspondientes ' a salas y 
dormitorios. . 
2. Fachadas al espado Iibre interior 
de manzana. - Su tratamiento sera pre-
dominàntemente plano, acristalado o 
abierto. 
3. Remates. - En el plano de f¡,lcha-
da, y sobre la altura reguladora, sdlo se 
admitiní la colocación de barandas y 
remates decorativos que armonicen con 
los remates de los edificios colindantes. 
Los remates podran ser opacos o for-
mar miradores. 
La composición del último piso, acte-
mas de atenerse a las consideraciones 
del cuerpo central, podní ordenarse en 
rel~ción al remate del edificio. 
B) Actuaciones sobre edificios · exis-
tentes. - 1. Plantas bajas. - a) Es 
obligatoria la conservacion integral de 
la estructura y decoración de l'a planta 
baja, siempre que sea originaria o de 
interés arquitectónico. 
Cuando se proyccte la remodelación 
o cambio de uso de los Iocales situados 
en la planta baja, debera restituirse la 
imagen unitaria de las aberturas a la 
calle con todos sus elementos arquitec-
tónicos y decorativos. 
b) Se podra admitir la unión de se· 
misótanos v entresuelos unificando ver-
ticalmente los huecos de fachada, supri-
miendo los tres primeros metros de for-
jacto intermedio cuando' las aberturas 
de acceso desde la calle tengan una al-
tura igual o menor a. 2,20 metros, la 
actuación no comporte la desaparición 
ni mutilación de elementos decorativos 
o estructurales de interés y los huecos 
resultantes se integren armónicamente 
en la composición general del edificio y 
en especial de la planta baja. 
La ejecución de dichas obras de rees-
tructuración de la planta baja se realiza· 
ra íntegra .. simultaneamente en toda su 
amplitud de fachada y, para asegurar el 
cumplimiento de esta condición, el 
Ayuntamiento establccera, al otorgar la 
lic.encia, los compromisos y garantías 
pertincn tes. 
2. Adición de pisos. - Estas actua· 
ciones deberan ascgurar una rehabilita-
ción dc grado alto, scgún lo dispuesto 
en los artículos corrcspondientes de las 
O.M.R., así como la mejora y actualiza-
ción del cdificio y una puesta en valor 
de sus' elementos artísticos y arquitectó-
nicos de los espacios comunes y de las 
fachadas. 
a) En los voladizos, cuerpos o ele-
mentos salientes respecto del plano de 
la fachada, así como en los huecos y ele-
mentos decorativos, se mantendní. la 
composición del edificio existente. El 
vuelo de cuerpos o elementos salientes 
no sera superior al del piso precedente. 
3. Remates.- La cornisa o elementos 
de remate del edificio prèexistente, cuan-
do sea original o posea un valor arqui-
tectónico o artística intrínseca, sera des 
plazada y adaptada para rematar la fa-
chada remontada, salvo en aquellas cir-
cunstancias en las que, por constituir una 
parte esencial en la composición del edi-
ficio, deba conservarse como apoyo de 
las nueva intervención. 
4. Rehabilitación de las fincas. - a) 
La restauración de cualesquiera de las 
fachadas o de los vestíbulos y elementos 
comunes, aunque sea parcial, comporta-
ni la restitución de los elementos ori-
ginales alterados o desaparecidos cuan-
do sean probados documentalmente, así 
como la conservación y puesta en valor 
de los elementos originales existentes 
como ornamentes, balcones, tribunas, 
forja, vidrieras, etc., y en particular las 
puertas de acceso al edificio, los propios 
espacios de uso general y los ascensores, 
sin menoscabo de sus atributos forma-
les ni cualitativos. 
b) Con una periodicidad de diez años, 
se procedeni a la rcstauración y limpie-
za de las fachadas de los edificios me-
diante las técnicas y productos adecua-
dos para mantener en buen estado de 
conscrvación y ornato público los va-
lores urbanísticos ambientales y estéti-
cos del sector, así como las propias 
f in cas. 
· e) La restauración, modifícación o 
sustitución de los elementos que com-
ponen las fachadas del espacio libre in-
terior de manzana, tendran caracter uni-
tario y no alteraran la tipología ni la 
configuración de las soluciones origi-
nales. 
21.5. Elementos sobrepuestos a las fa-
chadas. - Para la colocación de toldos, 
rótulos, elementos publicitarios y deco-
rativos en las fachadas, las intervencio-
nes se atendran a lo dispuesto en el 
articulo 95.2 de Jas Ordenanzas Metropo-
litanas de Edificación, a las ordenanzas 
específicas en la materia y, ademas, a 
l~;ts siguientes condiciones y reglas par-
tlculares: 
' a) Los toldos seran plegables, de lona 
o tejidos similarcs y, por su disposición, 
forma, color y tamaño, se integraran 
con el edificio en el que se incorporen. 
b) Solamente se permitiní la coloca-
ción de marquesinas en las plantas bajas 
cuando por su diseño, materiales, pro-
porciones v transparencia, se integren 
en la composición del edificio sin des-
figurar su imagen ni ocultar elementos 
decorativos ni estructurales. 
e) Sobre o dcsde las fachadas de los 
edifícios que constituyen este Sector de 
Conservación no podran disponerse mas 
elemcntos publicitarios que los permiti-
dos en el artículo correspondiente de la 
Ordenanza de Publicidad. En cualquier 
caso, no se admitiran rótulos salientes 
respecto al plano de fachada. 
d) Quedan prohibidos los escaparates 
adelantados sobre la vía pública y las 
terrazas cerradas adosadas a l5s 'edi-
ficios. 
e) Los veladores y marquesinas situa-
dos en la vía pública estaran diseñados 
de manera que no oculten la visión de 
los edificios de su entorno. 
21.6. Requisi/os del proyecto técnico. 
- a) Las solicitudes de licencia para 
actuaciones arquitectónicas en el Sector 
de Conservación que exijan proyecto téc-
nico, cumplimentaran lo establecido en 
las disposicioncs generales al respecto y, 
en partiaular, las siguientes prescrip-
ciones: 
- Mcmoria justificativa dc la solución 
propucsta en el proyecto técnico que in-
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cluya una valoración de los elementos 
arquitectónicos, estéticos y constructivos 
adoptados. 
~ Pianos a . escala 1: 50 que contengan 
las fachadas principal y posterior del 
edificio y las de los edificios contiguos. 
- Secciones que reflejen el perfil 
traf!sversal del edificio proyectado y de 
los -colindantes. 
- Reportaje fotografico en color. 
En los proyectos constara la natura-
leza, calidad y color o colores de los 
materiales a emplear en la fachada, pu-
diendo rechazarse los que, a juicio del 
Ayuntamiento, no se ad<~pten al ambien-
te del Sector que se trata de conservar. 
b) La concesión de una licencia de 
derribo estani condicionada a la presen-
tación de la documentación siguiente, 
con la finalidad de testimoniar docu-
mentalmente el edificio existente: 
- Plano detallado de las fachadas, 
plan tas y secciones a escala 1:100. 
-- Reportaje fotografico completo de 
la obra existente. _ 
e) En los ca~os de ruina o derribo 
total o parcial de un inmueble del Sec-
tor, la propiedad se obligara a lo esta-
blecido en los arts. 10.3 y 12 de esta Or-
denanza para los edific10s catalogados. 
21.7. Estudios de detalle. -En el Sec-
tor de Conservación se deberan redactar 
estudios de detalle en los casos siguien-
tes: 
a) Para adecuar el perfil del segundo 
cuerpo retrasado remontable, si fuera 
posible, y demostrar su integración en 
el entorno edificatorio. 
b) Cuando la conservación global o 
parcial de edificios de interés arquitec-
tónico, aconseje buscar una nueva orde-
nación volumétrica para el edificio o su 
entorno que mejore sustancialmente la 
directa aplicación de esta Ordenanza. 
e) Para proponer proyectos que por 
motivos justificados necesiten un régi-
men de usos, un tratamiento compositi-
va, una redistribución del espacio libre 
del interior de manzana definido en el 
articulo 20.2.e), o una utilización de ma-
teriales no previstos en esta Ordenanza. 
21.8. Comisión Técnica para el Man-
tenimiento y Mejora del Eixample. -
La Alcaldía, a propuesta del responsable 
del Area de Urbanismo, nombrara una 
«Comisión Técnica para el Mantenimien-
to y Mejora del Eixample», cuya compe-
tencia y objetivos seran: 
a) Interpretar, en los casos de duda 
o imprecisión, el sentido propio de las 
disposiciones de esta subsección 3.• 
b) Informar preceptivamente las soli-
citudes de derribo de edificios emplaza-
dos dentro del Sector de Conservación, 
con sujeción a los criterios establecidos 
en este articulo. 
e) Tener conocimiento de los expe-
dientes de declaración de ruina, los de 
inclusión en el Registro de Solares y 
también pronunciarse sobre los expe-• J 
dientes gubernativos de derribo al arn• J 
paro de la L.A.U., de los edificios em-
plazados en este Sector de Conservaciói}1i 
d) Informar y valorar los proyectos. 
cuando no se ajusten a los requisito~ 
de tipo compositivo y formal señalados 
en este articulo, autorizando soluciones 
diferentes a las regladas, en función de 
las circunstancias concurrentes en cada 
caso, siempre dentro de los criterios 
generales de protección y conservación 
del Sector de Conservación expuestos en 
esta Ordcnanza. 
e) Informar el interés artística de es-
pacios, jardines, edificios y elementos, 
en función de sus valores compositivos, 
tradicionales o históricos, proponiendo, 
si orocede, su inclusión en la relación 
del Catalogo, para garantizar su preser-
vación. 
f) Informar preceptivamente los re-
cursos de las denegaciones de licencias 
basadas en criterios estéticos o compo-
sitivos. 
g) Proponer las modificaciones que se 
estimen pertincntes a las disposicionc~ 
contenidas en esta subsección 3.•, en 
orden a su perfeccionamiento. 
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h) Tener conocimicnto de cuantal 
cuestiones similares a las expuestas se 
susciten y evacuar los informes que se 
le encomiendcn en orden a la prot~; 
ción, mantenimiento y mejora gener .. 
del Sector de Conservación. 
La Comisión podra recabar el aseso-
ramiento de representantes de otn15 
areas municipales y de personas o tèC' 
nicos expertos cuando lo requiera el ca-
racter especifico o singular de la mate-
ria tratada. 
El decreto de constitución de la cita· 
da Comisión, determinara: El núme!1l 
de sus miembros, cuya mayoría debera 
corresponder, en todo caso, a la Ad!U1' 
nistración municipal, su reglamento ftf. 
cional y concretara las entidades ciu""· 
clanas que la compondran. 
Disposición transitaria primera 
La Comisión del Eixample, en el pla2° 
de un año a partir de la aprobación de-
finitiva de esta Ordenanza, elaborara Ja 
relación de aquellos edificios existenteS 
en el Sector de Conservación que, ba· 
biendo sido construidos con posterior!· 
dad al año 1932, posean valores arqut 
tectónicos o artísticos que, por su inte-
rés, hacen necesaria su protección, pro-
moviendo su inclusión en el Catalog~ 
del Patrimonio Arquitectónico, Histófl· 
co-Artístico de la Ciudad de Barcelona· 
Esta relación se hara extensiva al res· 
to de los edificios de in teré~ del con· 
junto Especial del Eixample, indepen· 
dientemente de su fecha de construc· 
ción. 
En el ambito del Eixample, defi.ni~0 
en esta Ordenanza, atcndiendo a Jas d1
1
s· 
tintas características, quedan comP e-
mentados los siguientes artículos: 22d5, 
228, 230, 242, 243, 244, 245, 303 y 327 e 
las Normas Urbanísticas Metropolitanas. 
y los articulos 11, 18 y 23 de la Ordenall" 
za Metropolitana de Rehabilitación. 
De la Ordenanza de Protección 
del Patrimonio, queda modificada 
el artículo 3.0 
Art. 3.o El redactada actual pasara a 
tener la siguiente forma: 
1. La protección de los edificios Y 
monumentos individualmente catalog~· 
dos, sera precisa en cuanto a su sigll1' 
ficado en cada situación concreta Y• 
para ello, estara referida a uno de JoS 
siguientes niveles de protección. Cuand~ 
la catalogación no especifique un nive 
concreto, se entendera que la proteccióll 
es la correspondiente al nivel e, con er.· 
cepción de aquellos que estén declara: 
dos Monumentos Histórico-Artísticos 0 
Bienes de Interés Cultural, cuya protec· 
ción es total. 
Nivel a: Protección de los edifici05 
de caracter singular que, por su grall 
valor arquitectónico, son considerados 
como monumentos. La protccción es to-
tal y las actuaciones de restauracióll• 
en ningún caso podran suponer apor}a· 
ciones de reinvención o nuevo disendC?· 
Nivel b: Protección de aquellos e I· 
ficios de singular valor incluidos en ,¡:1 
nivel anterior en los cualcs se ha perdid0 
la coherencia unitaria genuïna a cau~a 
de intervenciones sobre la construcci
6
o11 
original, de un proceso de dcgradaci 11 
o de un cambio de uso irreversible. La5 
actuaciones permitidas seran las de res· 
tauración de sus valore,s primitivos me-
diante proyectos unitarios de reforma 
y restauración. 
Nivcl e: Edificios cuyo valor reside 
principalmente en su estructura tipoló-
gica, exteriormente rcflejada en . la f¡¡· 
chada y en la disposición de los eJe· 
mentos comunes (vestíbulo, caja de es· 
calc ra, estructura, etc.), que son JaS 
partes protegidas, siendo susceptible el 
resto del edificio dc actuaciones de re-
habilitación que mantengan o rcvalofl· 
cen dichos elcmentos comunes. 
Nivel d: Protege los cdificios cuY0 
valor se encuentra fundamentalmcnte ell 
valor s eencuntra fundamentalmcntc cll
1 la solución de las fachadas. En cu::t · 
quier caso, independicntcmentc dc !~ 
obra a realizar, incluso la sustitucio~ 
total de la edificación, scra ob!igado e 
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lllantenimiento de aquéllas y de los ele-
lllentos estructurales que las consolid~n. 
~1ve1 e: Protege los elerñentos de m· 
teres que de una manera zonal o pun-
tual, se e~cuntran en el edificio. Se pro-
tege específicamente dicho elemento o 
zona. En estos casos, sení necesario Sl;l 
t~asl~do o integración en la nueva ~?di­
h~ac¡ón si se produjese la total sustltu-
c¡on de la edificación que !e da so-
Porte. · · 
2. Los conjuntos o perímetres . ~rba­
nos objeto de protección se clasi~Ican, 
a tales efect.os, en los siguientes t1pos: 
Tip_o I: Los que sean objeto de pro-
teccion integral, o sea, que las med1das 
de d.efensa y protección alcancen . a la 
totahdad de los edificios . del conJunto 
ba ,las plazas,' calles y elementos de ur-
Ean¡zación, incluidas en , su perímetrç. 
n todo caso, se estimaran comprendi-
do.s en este tipo los que sean declarades 
hrln~ón, plaza, calle, barrio o conjun~o 
¡ 18~~rico-artístico», conforme a la legis-
ac¡~ln especifica. . 
!1po II: Los que la protección se h-
~lte a la situación, volumen y l!-Itura 
e los edificios, a los muros y c1erres 
~Ube los limiten, y a las entradas y ves-
1 ulos 
e' Tipo 'ni: Aquellos en los que la protec-
lón alcance solamente a las fachadas, 
~onsiderando como .tales todos los pa-
1am~ntos de ' un edificio, visible~ d!!sde 
~ VIi~ pública o desde el espac10 hbre 
tenor de la manzana. 
t T1po IV: Los que sean objeto de ~ro­
aecc¡ón bajo el criterio de conservac1ón 
,~Iental de un perímetro delimitada. 
n 1Po V: Los g,ue sean objeto de una 
normativa especifica. bien en esta Orde-
c~7za, bien a través de los Planes Espe-
la es de Protección. 
s Barcelona, 11 de julio .de 198~. - El 
r ec
1
retario general Franc1sco Lhset Bo-
tel. ' C-2817-17 jl 
d Et Consell Metropolità, en sessió de 29 
l'e l!J.aig d'enguany, aprovà inicialment 
oap~lcació del Superàvit del IPre~Sl;IPOSt 
¡9~~1l)ari de 1985 al Pres~upos~ umc de d'lli) I l'expedient de modificació de crè-
1'~ número 1 per transferències de par-
. s' es, del Préssupost únic de 1986. Com 
a'gui que durant el període d'exposició 
c!6Públic no s'ha presentat cap recl!iJ?1a· ~ • queden aprovats, ambdós, defim!IVa-
s e!:t, d'acord amb el resum per capitols 
eguent: 
t Capítol O: Consignació anterior, pesse-
ses 15.323.701.099; Consignació final, pes-
etes 15.323.701.099. 
s Capítol 1: Consignació anterior, p~s­
attes 1.348.~75.505; Modificació de. crèd1t: 
¡~s, 15.188.204 ptes.; ConsignaciÓ final. 
· 3.463.709 ptes. 
te Capítol 2: Consignació anterior, pes~e­
b ~ 1.740.24D.801; Modificació de crèdit: 
¡%)(es, 9.208.568 ptes.; Consignació final, 
· 1.032.233 pte s. 
te Capítol 3: Consignació anterior, pesse-
tes 931.068.673; Consignació final, pesse-
s 931.068.673. 
te Capítol '4: Consignació anterior, pes~e­
a¡s 3.3714.060.152; Modificació de crèd1t: 
34is, 51108.568 .ptes.; Consignació final, 
· 5.268.720 ptes. 
te Capítol 6: Consignació anterior, pesse-
'Pes .5.594.444.980; Altes per aplicació de su-
c· ravit, 1.500.000.000 de ptes.; Modifica-
el~ de crèdit, 194.811.796 ptes.; Consigna-
final, 7.289.256.776 ptes. 
te Capítol 7: Consignació anterior, .pesse-
sus 4.550.562.156; Altes per aplicació ~e 
cle Peràvit, 823.265.665 ptes.; Modificació 
&ll ¡rèdit, 367.500.000 ptes.; Consignació 
a. 5.006.327.821 ptes. 
te Capítol 8: Consignació anterior, pesse-
tes 358.003.000; Modificació de crèdit: al-
47~' 
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115.500.000 ptes.; Consignació final, 
· 3.000 .ptes. 
te~apítol 9: Consignació anterior, pesse-
tes 845.897.271; Consignació final, pesse-
1' 845.897.271. • 
all¡ 0t!ll pressupost refòs: Consignació 
er1or, 34.066.253.637 ptes.; Altes per 
25 juliol 1986 
aplicació de superàvit, 2.323.265.665 ptes.; 
Modificació de crèdit: altes, 376.708.568 
pessetes; baixes, 376.708.568 ptes.; consig-
nació final, 36.389.519.302 ptes. 
Contra aquests acords, pot interposar-
se directament recurs contenciós-admi-
nistratiu, el qual no suspendrà per si sol 
l'aplicació de la modificació aprovada. 
Barcelona, 2 de juliol de 1986. - El Se-
cretari general, Francesc Lliset Borrell. 
C-2740-11 jl 
ANUNCI 
D'acord amb l'article 453 del Reial De-
cret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
fem públic l'estat d'execució a 30 de 
juny de 1986, per capítols, del Pressupost 
únic de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, per a 1986: 
Estat d'ingressos .. 
Capítol 0: Descripció, Resultes; Con-
signació inicial, 19.077.474.583 ptes.; Con-
signació definitiva, 19.077.474.583 pte~;; 
Contret, 13.823.315.973 ptes.; RecaptacJO 
líquida, 3.577.187.667 ptes.; Pendent de co-
brament, 10.246.128.306 ptes.; Crèdits li-
quidats, 5.254.158.610 ptes. 
Capítol 3: Descripció, Taxes i altres 
ingressos; Consignac. inicial, 1.400.800.410 
pessetes; Consignació definitiva, pessetes 
1.400.800.410; Contret, 150.680.779 pessetes; 
Recaptació líquida, 75.036.332 ptes.; Pen-
dent de cobrament, 75.644.447 ptes.; Crè-
dits liquidats, 1.250.119.631 ptes. 
Capítol 4: Descripció, Transferèncie$ 
corrents; Consignació inicial, 7:867.490.644 
pessetes; Consignació definitiva, pessetes 
7.897.490.644 Contret, 5.185.829.827t ptes.; 
Recaptació líquida, 1.960.&16.466 pessetes; 
Pendent de cobrament, 3.225:013.361 ptes.; 
Crèdits liquidats, 2.711.660.817 ptes. 
Capítol 5: Descripció Ingressos patrün., 
Consignació inicial, 49S.856.100 ptes.; Con-
signació definitiva, 495.856.100 ~tes.; Con-
tret, 65.610.296 ptes.; Recaptació líquida, 
21.887.912 ptes.; ,Pendent de cobrament, 
43.722.384 pessetes; Crèdits liquidats, 
430.245.840 ptes.; 
Capítol 6: Descripció: Alineació d'in-
versions reals; Cons. inicial, 450.000.000 de 
pessetes; Cons. definitiva, 450.000.000 de 
pessetes; ~ontret, 5.933,892 ptes.; ~ecai?­
tació líqmda, 5.933.892 ptes.; Crèdits li-
quidats, 444.066.108 ptes. 
Capítol 7: Descripció, transferències 
de capital; Consign. inicial, 3.195.618.924 
pessetes; Consignació definitiva, pesse-
tes 3.403.513.108; Contret, 1.095.557.860 pes-
setes; Recaptació líquida, 745.656.068 pes-
setes; Pendent de cobrament, 349.901.792 
pessetes; Crèdits liquidats, 2.307.955.248 
pessetes. 
Capítol 8: Descripció, Variació d'actius 
financers; Consignació inicial, 13.002.000 
pessetes; Consignac. definitiva, 13.002.000 
.pessetes; Concret, 4.097.810 ptes.; Recap-
tació líquida, 997.175 ptes.; Pendent de 
cobrament, 3.100.635 ptes.; Crèdits liqui-
dats, 8.904.190 ptes. 
Capítol 9: Descripció, Variació de pas-
sius financers; Consignació inicial, pesse-
tes 4.405.294.248; Consignació definitiva, 
4.905.293.248 ptes.; Contret, 500.000.000 de 
pessetes; Recaptació líquida, 500.000.000 
de '.ptes.; Crèdits liquidats, 4.405.293.248 
pessetes. 
Totals: Consignació inicial, pessetes 
36.905.536.909; Consignació defmitiva pes-
setes 37 .643.430.093; Contret, 20.831.026.437 
pessetes; Recaptació líquida, 6.887.515.512 
pessetes; Pendent de èobrament, pesse-
tes 13.943.510.925; Crèdits liquidats, pes-
setes 16.812.403.656. 
Estat de despeses 
Capítol 0: Descripció, Resultes; Con-
signac!ó inicial_. _15.323.701.099 ptes.; Con-
signaCIÓ defimtJva. 15.323.701.099 ptes.; 
Contret, 11.323.453.280 ptes.; Pagaments 
líquids, 4.099.840.lllptes. ; Pendent de pa-
gament, 7.223.613.169 ptes.; Crèdit dispo-
nible, 4.000.247.819 ptes. 
'Capítol .1: ~e~;TI)-lneracions de personal; 
Cons1gnac1ó JUICial, 1.348.275.505 ptcs.; 
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Consignació definitiva, 1.348.275.505 ptès.; 
Contret, 556.301.052 ptes.; Pagaments lí-
quids, 552.851.981 ptes.; Pendent de paga-
ment, 3.449.071 ptes.; Crèdit disponible, 
791.974.453 ptes. 
Capítol 2: Descripció, Compra de béns 
corrents i serveis; Consignació inicial, 
1.710.240.801 .ptes.: Consignació definitiva, 
1.740.240.801 ptes.; Contret, 1.122.221.541 . 
pessetes; Pagaments líquids, 252.559.501 
pessetes; Pendent de pagament, pessetes 
869.662.040; Crèdit disponible, 618.019.260 
pessetes. · 
. Capítol 3: Descripció, Interessos; Con-
signació inicial, 931.068.673 ptes.; Consig-
nació definitiva, 931.068.673 .ptes.; Contret, 
138.547.456 ptes.; Crèdit disponible, pesse-
tes 792.521.217. 
Capítol 4: Descripció, Transferències 
corrents; Consignació inicial, 3.374.060.152 
pessetes; Consignació definitiva, pessetes 
3.374.060.152; Contret , 1.379.381.299 ptes.: 
Pagaments líquids, 496.630.962 ptes.; •Pen-
dent de pagament, 882.750.337 .pessetes; 
Crèdit disponible, 1.994.678.853 ptes. 
Capítol 6: Descripció, Inversions reals; 
Consignació inicial, 5.241.400.000 pessetes; 
Consignació definitiva, .5.594.444,980 ptes .; 
Contret, 1.907.371.980 pessetes; Pagaments 
líquids, 186.728.997 ptes.; Pendent de pa-
gament, 1.720.642.983 . p!es.; Crèdit dispo-
nible, 3.687.073.000 ptes. 
Capítol 7: Descripció, Transferències 
de capital; Consignació inicial, pessetes 
4.519.115.924; Consignació definitiva, pes-
setes 4.550.562.156; C011tret, 1.124.414.726 
pessetes; Pagaments líquids, 595.846.725 
pessetes; :Pendent de pagament, pessetes 
528.568.001; Crèdit disponible, 3.426.147.430 
pessetes. 
Capítol 8. Descripció, Variació d'actius 
financers; Consignació inicial, 358.003.000 
pessetes; Consignació definitiva, pessetes 
358.003.000; Contret, 349.097.810 pessetes; 
Pagaments líquids, 60.347.810 pessetes; 
Pendent de pagament, 288.750.000 ptes.: 
Crèdit disponible, 8.905.190 ptes. 
Capítol 9: Descripció, Variació de pas-
sius financers; Consignació inicial , pesse-
tes 345.898.271; Consig. definit., 845.897.271 
pessetes; Contret, 537.274.645 ptes.; Paga-
ments líquids, :)7.274.645 ptes.; Pendent 
de pagament, 500.000.000 de ptes.; Crèdit 
disponible, 308.622.626 ptes. 
Totals: Consignació inicial, pessetes 
33.151.762.705; Consignació defmitiva, pes-
setes 34.066.253.637; Contret, 18.4.38.063.789 
pessçtes; Pagaments líquids, 6.420.628.188 
pessetes; Pendent de pagament, pessetes 
12.017.435.601; Crèdit disponible, pessetes 
15.628.189.848. 
Barcelona, 2 de juliol de 1986. - El 
Secretari general, Francesc Lliset Bo-





L'Ajuntament ple, en la sessió celebra-
da el dia 12 de juny de 1986, va acor-
dar la plantilla municipal de personal, 
d'acord amb l'article 90.1 de Ja Llei 7/85 
i articles 126 i 127 del Reial Decret 
7~1/86, en el termes següents: 
Funcionaris 
A) Cossos nacionals: 1 Secretari ge-
neral. Coeficient 8, Proporc. 3,6, grup B. 
B) Grup d'Administració General: 2 
auxiliars. Coef. 4, Propor. 1,7, grup D. 
C) Grup d'Administració especial: 1 
Agutzil. Coef. 3, Proporc. 1,4, grup E. 
Personal labora! 
1 Auxiliar administratiu, amb dedica-
ció total i vinculació temporal. 
1 Vigilant nocturn, amb dedicació total 
i vinculació temporal. 
1 Conserge, amb dedicació total i 
vinculació temporal. 
Aiguafreda, 13 de juny de 1986. -
L'Alcalde, Ramon Mir i Sala .. 
A-5496·l.~jl 
